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1 Le présent recueil, parfaitement fidèle aux traditions extensives de la période soviétique,
concentre une grande quantité de communications réduites à des résumés sans notes de
deux ou trois pages. Cependant, s’ils ont vocation à laisser le spécialiste sur sa faim, ces
derniers  ont  tout  de  même le  grand mérite,  pour  un lecteur  lointain,  de  savoir  qui
travaille sur quoi dans les centres académiques régionaux les plus isolés de la Russie
profonde. Parmi les textes susceptibles d’enrichir l’histoire moderne de l’Eurasie centrale
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Kosyx, E. S.,  « Politika Russkogo gosudarstva v Baškirii vo vtoroj polovine XVI - pervoj
polovine XIX vv. » [La politique de l’État russe en Bachkirie de la seconde moitié du XVIe
 siècle  à  la  première  moitié  du  XIXe],  pp. 31-36 ;  Kulbaxtin,  N. M.,  « Gornozavodskaja
promyšlennost’  Urala  i  baškiry »  [L’industrie  minière  de  l’Oural  et  les  Bachkirs],
pp. 48-52 ;  Špaltakov,  V. P.,  « Torgovye  otnošenija  naselenija  Zapadnoj  Sibiri  s
kirgizkajsakami v pervoj polovine XIX v. » [Les relations commerciales de la population de
Sibérie  occidentale  avec  les  Qyrghyz-Qaysaqs  dans  la  première  moitié  du XIXe siècle],
pp. 56-60 ;  Semenova,  L. N.,  « Nekotorye  problemy razvitija  torgovyx svjazej  Rossii  so
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Konev,  A. Ju.,  « Soslovno-pravovoj  status  “osedlyx  inorodcev”  Zapadnoj  Sibiri
(Postanovka problemy) » [Le statut social  et juridique des “allogènes sédentarisés” de
Sibérie  occidentale  (Exposé  de  la  question)],  pp. 70-72 ;  Akmanov,  A. I.,  « Baškirskoe
zemlevladenie i ukaz ot 10 fevralja 1869 g. » [La propriété terrienne bachkire et l’oukaze
du  10 (23) février 1869],  pp. 72-76 ;  Simorodov,  D. P.,  « K  voprosu  o  neravnopravnom
položenii  Rossii  v  torgovle  so  Srednej  Aziej  (50e-60e gody XIX v.) »  [Contribution  à  la
question de la situation inéquitable de la Russie dans le négoce avec l’Asie médiane (dans
les  années  1850-1860)],  pp. 76-79 ;  Gaffarov,  Š. S.,  « Russkaja  kolonizacija  Sibiri  i
primenenie  ee  opyta  v  Turkestane »  [La  colonisation  russe  de  la  Sibérie],  pp. 86-89 ;
Alevras, N. N., « Region v kontekste rossijskoj istorii (Gornozavodskoj Ural na rubeže XIX-
xx vv. » [Une région dans le contexte de l’histoire de la Russie : l’Oural minier au tournant
des XIXe et XXe siècles], pp. 99-103 ; Anoxina, Z. N., « Učastie ural’skix deputatov v i i ii
Gosudarstvennyx Dumax » [La participation des députés de l’Oural  à la Ière et  à la IIe
 Doumas d’État],  pp. 112-117 ;  Žarov,  S. N.,  « Žandarmy i  nacional’noe tataroba·kirskoe
dviženie » [Les gendarmes et le mouvement national des Tatars et Bachkirs], pp. 129-131 ;
Sizov,  S. G.,  « Kitajskaja  èmigracija  v  Rossiju  kak  geopolitičeskaja  problema »
[L’émigration chinoise en Russie :  un problème géopolitique],  pp. 145-148 ;  Konovalov,
N. A., « social’no-èkonomičeskij oblik gorodov Severnogo Kazaxstana v pervoj polovine
XIX v. »  [Le profil  social  et  économique des  villes  du Qazaqstan septentrional  dans la
seconde moitié du XIXe siècle], pp. 278-282 ; Žirov, A. A., « Istoričeskie paralleli v sud’bax
gorodov i kupečestva Tary i Kjaxty » [Parallèles historiques dans le destin des villes et de
la bourgoisie marchande de Tara et de Kyakhta], pp. 282-286 ; Gefner, O. V., « Obučenie
kazaxov v sibirskom kadetskom korpuse (1846-1866 gg.) » [L’éducation des Qazaqs dans le
Corps des Cadets de Sibérie (de 1846 à 1866)], pp. 289-291.
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